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Ergun Balcı nın ardından.
GÜLTEKİN TLRANALP________
Bu yazım rahmetli Ergun Balcı’nın 
ölümünün ertesinde yazılmış, kaybol­
duğu için gazeteye gönderilememiş- 
ti. Bir rastlantı eseri Sevgili Balcı’nın 
ölüm yıldönümü günü elime geçti. Dış 
haber yorumculan arasında yeri güç 
doldurulacak biri olarak kabul ettiğim 
Balcı’yı ölüm yıldönümünde bir ke­
re daha sevgiyle anmak istedim.
Balcı’nın ölüm haberi acıyla içime 
işledi. Ben şimdi uluslararası sorun­
ların, yurtdışı olayların, mantıklı, gü­
venilir, abartısız, gerçekçi, inandırıcı
yorumlarını kimden okuyacaktım?
Her zaman dış haberlerle ilgilen- 
mişimdir. Dış dünya ayrılmaz bir par- 
çamızdı. İletişim ağı dünyamızı çe­
peçevre sarmış, neredeyse hepimi­
zi bir ülkenin vatandaşları haline ge­
tirmişti.
Üstelik dış dünyadaki olayların, 
özellikle ekonomik yönelimlerin, yur­
tiç i olayların eğilimlerinin isabetle 
kestirilmesinde büyük etkisinin ol­
ması beklenirdi.
Yurtdışı köktendinci akımların yö­
netimini ele geçirdikleri ülkelerde, 
kararların bazı akılcı yorumlamalar­
la alınmaya başlandığı yolundaki ha­
berler kuşkusuz bizim de bir bakıma 
rahat nefes almamızı sağlardı. Eko­
nomimizin dış piyasalardaki çalkan­
tılara bağlı olduğu tartışmasızdı.
Böyle olunca, dış haberler ve yo­
rumlar en az iç haberler kadar önem 
kazanmıştır. Dış dünya hakkında 
doğru bilgiler edinmek ve bunlan dik­
katle ve gerçekçi şekilde yorumlamak, 
tüm dünyayı doğru şekilde izlemek 
ve geleceğe yönelik isabetli kestiri- 
lerde bulunmak, çağdaş insanın vaz­
geçemeyeceği bir yaşam biçimi ol­
muştur.
Bu konuda, Balcı benim iyi bir da­
nışmanımda Önce yurtdışı haberle­
ri okur, kendi yorumumu yapar, son­
ra da Balcı ne demiş diyerek maka­
lesini okur, çoğunlukla işin değişik açı­
dan ele alınması gerektiği, görüne­
nin altında hiç akla gelmeyen bam­
başka nedenler yattığı yolundaki gö­
rüşüyle aydınlanırdım.
Şimdi Ergun Balcı yok. Artık bir 
okur olarak sabırla yeni Ergun Bal- 
cı’lann ortaya çıkmasını bekleyece­
ğim. O yeri kolay doldurulamayacak 
değerli bir dış haberler yorumcusuy- 
du. Toprağın bol olsun Ergun Balcı.
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doldurulamayan 
Ergun Balcı’yı 
ölümünün 2. 
yıldönümünde sevgi 
ve özlemle anıyoruz.
ABD, Irak'ta Ne İstiyor?
Bu sorunun en 
güzel karşılığını 
bir iki yıl önce 
The New York 
Times gazete­
sinin Washing­
ton muhabiri 
vermişti. Adını 
anımsayamadı- 
ğımız muhabir 
şöyle yazıyordu:
“ Washington’da 
Irak konusunda ne 
istediğini bilen tek 
kişi yok. ”
Aslında 
ABD’nin 
Irak’ta ne iste­
diği açık. Was­
hington, dün­
yanın en zen­
gin petrol ya­
taklarının bu­
lunduğu Kör- 
fez’de, Irak’ta 
kendine dost bir 
rejim istiyor.
Saddam,
ABD’ye dost ol­
saydı diktatörlü­
ğü, acımasızlığı, iğrenç insan haklan sicili, emin 
olun hiçbir zaman sorun olmazdı. Suudi Arabis­
tan, Kuveyt ve diğer çağdışı Körfez şeyhliklerin­
de oluyor mu?
Saddam’ın Halepçe’de kendi vatadaşlarını, 
Kürtleri gazladığı sık sık anımsatılır. Ancak bir nok­
taya dikkati çekmek gerekir. Bu iğrenç katliam 
1989’da gerçekleştirilmiştir.
Ve ABD dahil Batı Avrupa 1990’a kadar Ha- 
lepçe katliamı hakkında ses çıkarmamıştır. Çün­
kü o dönemde Saddam’ın laik Irak’ı Şii İran’a kar­
şı bölgede denge unsuru olarak görülüyor, Sad­
dam, Batı’nın müttefiki kabul ediliyordu.
Irak diktatörü, hayatının hatasını yapıp Ku­
veyt’i işgal edince Batı’da kıyamet koptu. Bir yıl­
dır hasıraltı edilen Halepçe katliamı bir anda 
manşetlere çıktı.
★ ★ ★
Evet, ABD dünyanın en zengin petrol yatakla- 
nndan biri üzerinde oturan Irak’ta güvenebilece­
ği, kendine dost bir rejim istiyor.
Ama bu amaca nasıl ulaşacağını bilmiyor.
Basınımızda ABD’nin avukatlığını üstlenen ve 
ramazan yaklaşırken Richard Butler gibi şüp­
heli bir kişinin raporu üzerine Irak halkının tepe­
sine dört gün bomba yağdırılmasından hiç etki­
lenmemiş görülen bazı "demokrat'’ yaz^naV, 
ABD’nin Irak ve Körfez planını aynntılı biçimde 
açıklayarak Türk kamuoyunu aydınlattılar.
Plana göre ABD, Saddam’ı devirmeyi amaç­
lıyor. Irak’a düzenlenen saldırılann siyasi hedefi 
bu. Bölgenin batısında İsrail ile Filistinlileri banş 
masasında buluşturan ve Arafat’ın Filistin’ini 
kendi yanına çeken ABD, doğuda da Saddam 
sorununu hallederek Irak’ta bir federal yapı ku­
racak. Bu arada öğrendiğimize göre Türkiye’nin 
de tercihen "federal bir yapıya”  sahip olması 
öngörülüyor.
Washington’in planına büyük hayranlık duy­
duktan görülen bu arkadaşlar, heyecanlanndan, 
bazı önemsiz (!) ayrıntılan unutmuşlar.
Önce Saddam nasıl devrilecek?
Adam 8 yıldır koltuğundan kıpırdamıyor. 
★ ★ ★
Tut ki ABD bir yolunu bulup Saddam’ı saf dı­
şı etti. Yerine kimi getirecek?
Plana göre Irak muhalefetini. Kongre bir süre 
önce bu muhalefete 97 milyon dolar yardım yap­
mayı kabul etti. Ama Irak muhalefeti dökülüyor. 
Muhalif partilerin toplandığı Irak Ulusal Kongre­
si bölük pörçük. Kaldı ki Irak gibi bir ulus devlet 
olamamış, aşiret yapısına sahip bir ülkede, Sad- 
dam’ın devrilmesinin yol açacağı kargaşada Irak 
muhalefeti duruma hâkim olamaz. Ülke parça­
lanır. Üstelik ağır silahlara sahip Irak ordusunu 
nasıl yenilgiye uğratacak bu Irak muhalefeti?
ABD’nin en büyük umudu, bir Iraklı generalin 
Saddam’ı devirmesi. Ama 8 yıldır böyle bir ge­
neral sahneye çıkmadı.
★★★
Aslında biz ABD’nin Saddam’ı gerçekten de­
virmek istediğinden kuşkuluyuz.
Saddam’ın devrilmesinin yol açacağı karga­
şada Irak parçalanırsa güneydeki Şiiler İran’a 
yaklaşabilir. Ve petrol bölgesinde Iran egemen 
ülke olur.
Irak, Şii İran’a karşı Körfez’de denge unsuru­
dur.
Körfez şeyhlikleri, Irak’tan korktukları kadar 
İran’dan da korkarlar.
ABD bunu iyi bildiğinden İran’a sürekli göz kır­
pıyor. Ne var ki İran’daki mücadelede ABD düş­
manı muhafazakârların, Cumhurbaşkanı Mu- 
hammed Hatemi’nin reformcu kanadına ağır 
bastığı görülüyor. Nitekim son haftalarda, laik 
ve reformcu aydınların peş peşe öldürülmesi iç 
kapayıcı bir gelişmedir.
Özetle, ABD Saddam’ı devirirse Körfez’de 
meydan, muhafazakârların ağır bastığı, Was­
hington ’a düşman bir İran’a kalacaktır.
★★★
Gelelim, ABD’nin Filistin’i kendi yanına çekti­
ği iddiasına... Bir hafta önce ABD bayrakları ile 
süslenen Filistin’de Irak’a saldırının ardından 
şimdi Amerikan bayrakları yakılıyor.
Ortadoğu’da Saddam da, Hafız Esad da, Kör­
fez’deki çağdışı rejimler de gidecektir.
Ama toplumlann kendi iç dinamikleri ile.
ABD tarafından tepeden yağdınlan “Cruise" 
füzeleri ile değil.
ABD, bir düğmeye basarak dünyanın herhan­
gi bir bölgesini vurabilir. Uzaya hâkim olabilir 
amatoplumlan kendi gönlünce şekillendiremez.
Bunu Vietnam’da, Kamboçya'da, Nikaragua’da 
yapamadı; hatta son olarak Somali’de bile ya­
pamadı.
Tarihi ve toplumsal gerçekleri göz ardı ederek 
kâğıt üzerindeki Amerikan planını gerçekleştir­
mek üzere imiş gibi göstermek, yanıltıcı olabilir.
(21 Aralık 1998 tarihli yazısı)
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